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NÄYTTELYT Kansalliskirjaston Galleria: 
ABC – LUKEMINEN ESIVALLAN PALVELUKSESSA. 
Näyttely 1.3.2003 saakka  
KIRJOITUKSEN LUMO.  
Kaksoisnäyttely kupolisalissa ja galleriassa 18.3. – 28.5.2003  
• Kupolisalissa:  
o Skriftens forvandlinger – The Metamorpohoses of writing – 
Kirjoituksen muodonvaihdokset. Kansainvälinen näyttely Tanskan 
kuninkaallisesta kirjastosta 
• Kansalliskirjaston Galleriassa:  
o Con text. Kirjoituksen uudet yhteydet. Taideteollisen korkeakoulun 
moderni produktio. 
Kirjoitusnäyttelyyn liittyy 12 luennon sarja keskiviikkoisin klo 18 kirjaston 
aduitoriossa (os. Yliopistonkatu 1). Luentosarja alkaa 19.3. 
EUROOPPALAINEN JA SUOMALAINEN PIETARI. Pietari 300 vuotta.  
Näyttely Kansalliskirjaston Galleriassa Avoinna 12.6. – 20.9.2003.  Kahvilanäyttelyt: 
TIETEIDEN HAAVEITA JA AAVEITA. 10.3. saakka  
KIRJAVALIOT 2002. Vuoden 2002 kaunein kirja ja kirjavaliot. 14.3. – 12.4. 
Järjestetään yhteistyössä Suomen kirjataiteen komitean kanssa.  
VUODEN PUUPÄÄHATTU-PALKITTU SARJAKUVATAITEILIJA. 
Sarjakuvanäyttely 16.4. – 24.5. Yhteistyössä Suomen sarjakuvaseuran kanssa  
Sarjakuvataiteilijavierailu: Puupäähattu-palkinnon saaja kertoo tuotannostaan. 
16.4. klo 16 Agricola-huoneessa.  
EINO LEINO 125 VUOTTA. Kahvilanäyttely 30.5. – 30.8.  Rotundanäyttelyt: 
Kuri, isänmaa ja aneet.  
 
Dokumentteja Suomen vanhimman ainejärjestön historiasta. Teologian 
Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen 150-vuotisjuhlanäyttely. 5.2. – 14.5. 
Näyttelyn suunnittelu: tutkija Tarja-Liisa Luukkanen. 
Elli ja Janis Rozentals – romanssi Suomen ja Latvian välillä.  
Näyttely 26.5. – 30.8.2003. Järjestetään yhteistyössä Rozentals-seuran (Suomi-
Latvia –seura) kanssa. Näyttelyn suunnittelija: tutkija Saara Honkala.  
KONSERTIT KUPOLISALISSA - Kupolisali soi! 
Ystävänpäiväkonsertti perjantaina14.2. klo 16. Kamarimusiikkia Länsi-
Helsingin musiikkiopisto.  
Vanhan musiikin konsertti sunnuntaina 2.3. klo 16. Mestarit ja kisällit. 
Esiintyjinä Länsi-Helsingin musiikkiopiston opettajia ja oppilaita.  
Suomalaisen laulun kesä.  
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